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RESUMEN
En este artículo se analiza la migración de retorno en el Estado de México, desde la perspectiva 
personal y del hogar. Mediante la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos 
(EMMEU, 2009), y una serie de entrevistas a profundidad se ha podido detectar en los migrantes 
de retorno una nueva mentalidad socioeconómica y familiar que se manifiesta en sus prácticas 
cotidianas, como, un mayor impulso a la educación de sus hijos y su salud, la capitalización de sus 
pequeños negocios, los cambios en sus empleos al pasar del campo a las actividades terciarias 
urbanas. No obstante también es evidente que los esfuerzos que realizan los retornados y sus 
familias para construir de mejor forma sus modos de vida están limitados por la disposición de 
activos, en este sentido se propone potenciar el uso de estas habilidades socioproductivas por la 
vía de los programas públicos de apoyos concretos, según las necesidades de los retornados en 
sus comunidades.
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ABSTRACT
This article analyzes the return migration in the State of Mexico, from the personal and household 
perspectives. Using the Survey on Migration of Mexiquenses to the United States (EMMEU, 2009), 
and a series of in-depth interviews, it was established that return migrants have a new socioeco-
nomic and family mentality that manifests itself in their daily practices, as increased emphasis on 
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their children’s education and health, the capitalization of small businesses, and changes in their 
jobs to move from rural to urban tertiary activities. However, it is also clear that the efforts of the 
returnees and their families to build best ways of life are limited by the available assets. In this sense, 
it is proposed to enhance the use of these social and productive skills through public programs, 
designed according to the needs of returnees in their communities.
Key words: Return Migration, State of Mexico, migrant skills, public support.
RESUMO
Neste artigo analisa-se a migração de retorno ao México a partir da perspectiva pessoal da volta ao 
lar. Mediante a pesquisa sobre a Migração de Mexicanos para os Estados Unidos e uma série de 
entrevistas aprofundadas tem-se podido identificar nos migrantes de retorno uma nova mentalidade 
socioeconômica e familiar manifesta em suas práticas cotidianas, tais como um impulso maior à 
educação de seus filhos e à sua saúde, a capitalização de pequenos negócios e as mudanças 
nas relações de empregos, ao trocar o campo pelas atividades terciárias urbanas. Não obstante, 
é também evidente que os esforços dos que retornam para construir, da melhor forma, seus mo-
dos de vida estão limitados à disponibilidade de ativos. Neste sentido, propõe-se potencializar o 
uso das habilidades socioprodutivas dos que retornam pela via de programas públicos e apoios 
concretos, segundo as suas necessidades e as necessidades de suas comunidades. 
Palavras chave: Migração de retorno, México, habilidades dos migrantes, apoio público.
JEL: R23, R10.
INTRODUCCIÓN
El retorno es una fase complementaria de la mi-
gración, que hoy día ha cobrado relevancia en 
razón de las inestables condiciones económicas 
internacionales que hacen prever una pérdida de 
hasta 50 millones de empleos en el mundo entero 
(Awad, 2009, p. v.). En México este escenario resul-
ta complicado porque entre este país y los Estados 
Unidos existe una histórica vinculación en términos 
migratorios y una frontera común por la que cruzan 
anualmente hacia aquel país un promedio de medio 
millón de mexicanos, más de 90% indocumentados 
que van tras un empleo para mantener a sus fami-
lias. Con esta crisis, pero también con las redadas 
masivas en EE.UU., la aparición de políticas antiin-
migrantes que suelen acompañarla (Bustamante, 
1988) y las caídas en el empleo; se comenzaron 
a prever retornos masivos de mexicanos. Esto 
genera preocupaciones oficiales, en razón de las 
previas experiencias de retornos y deportaciones 
masivas, en las cuales los distintos gobiernos de 
México han visto cómo la debilidad institucional 
con la cual manejan el asunto de la migración, no 
es capaz de apoyar la reinstalación en sus lugares 
de origen, generar empleos o apoyar la economía 
de estas familias (Alanís, 2007). Aunque por otro 
lado, también queda presente la idea de que un 
retorno selectivo, podría beneficiar a la sociedad 
en razón de que sus experiencias y conocimientos 
adquiridos en el exterior podrían ejercerlos en su 
lugar de origen. 
De cualquier forma, el evento del retorno migratorio 
involucra personas que se mueven por diversos 
motivos y circunstancias hacia sus lugares de 
origen después de haber enfrentado directamente 
un proceso migratorio de ida, que implica a su vez 
subprocesos donde se inmiscuye la familia comple-
ta; la búsqueda del financiamiento, la negociación 
de la salida, el temor mutuo a cruzar la frontera y el 
cruce en sí. Además la estancia en Estados Unidos, 
que a su vez integra los procesos de búsqueda de 
empleos, la seguridad personal, aprender el idio-
ma, relacionarse con gente diferente en modales, 
formas de vida, entre muchos más. Este emigrante, 
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ahorros, las habilidades sociales, son recursos 
técnicos	y	capacidad	humana	de	la	cual	echaran	






















internacional (documentada o indocumentada), en 
este	trabajo	se	incluyen	las	habilidades	en	general;	













en Estados Unidos y otras variables que intervienen 
en	la	modificación	de	la	forma	de	ser	en	un	sujeto.	
En	este	sentido,	para	el	caso	del	Estado	de	México,	
desde 2008 se comenzaron a advertir retornos de 
migrantes,	pero	no	de	forma	masiva;	sin	embar-
go, el retorno es una situación real en la entidad 
y se desconoce quiénes son los que regresan, 




al Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
de la Población de la Universidad Autónoma del 
Estado de México a realizar entre noviembre de 
2008	a	febrero	de	2009	la	Encuesta	sobre	Migra-
ción de Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU, 
2009)2.	A	partir	de	esta	se	estima	la	magnitud	de	
los migrantes retornados al Estado de México, 




lugar	 de	origen.	Esto	 sub	aprecia	 la	 realidad	 ya	que	en	México	
coloquialmente	se	puede	ser	patrón	y	jefe,	sin	tener	bienes	ni	in-









municipal,	 localidad,	 ageb,	 colonia	 y	 vivienda.	En	 cada	 vivienda	
seleccionada,	se	recogió	la	información	de	cada	individuo	que	inte-
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en	que	 se	manifiesta	 el	 uso	de	 sus	habilidades	











de ilegalidad en que se realiza la migración interna-
cional condicionan que el retorno sea constante en 
el	flujo	migratorio	(Durand	&	Massey,	2003).	En	este	
ir y venir de los migrantes, se ha ido generando en 
el	gobierno,	la	prensa	y	entre	académicos	e	intelec-
tuales, la idea que la migración de retorno lo mismo 
es	una	oportunidad,	que	un	riesgo.	Oportunidad	en	

















en el que establecía que todos los mexicanos que 
habían	quedado	atrapados	entre	los	territorios	cedi-






alrededor de 400 mil migrantes mexicanos. Cuando 
el	Programa	Bracero	llegó	a	su	fin,	ante	la	posibilidad	
de retornos masivos, el gobierno mexicano quiso 
adelantarse	y	diseñó	el	Programa	de	 Industriali-
zación	Fronterizo	en	1965.	Con	ello	pretendía	que	
los migrantes retornados encontraran trabajo en 



















hechos lo que más ha ocurrido ha sido instruir a los 
embajadores	para	que	organicen	a	los	migrantes	
en	su	retorno	a	México	o	en	su	permanencia	en	




vuelve a hablar del tema. 
Ahora, en lo que va de esta década, con la crisis 
financiera	internacional,	la	inquietud	por	el	retorno	
masivo de migrantes mexicanos comenzó a crecer. 
La	prensa,	el	propio	gobierno,	algunos	políticos	e	
investigadores comenzaron a manejar cantidades 
estimadas	de	mexicanos	que	retornarían	al	país.	
El	Instituto	Nacional	de	Migración	informaba	que	se	
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nera ligera (Martínez, 2008). En otros escenarios, 
se	calculaban	regresos	de	un	millón	de	personas	
a	nivel	nacional	y	de	alrededor	de	80	mil	para	el	
Estado de México, otro cálculo mencionaba un mi-
llón	y	medio	de	retornados	al	país	y	120	mil	para	la	





chos de los migrantes que hoy residen en Estados 
Unidos ya no solamente son hombres solteros, 
rurales y de vocación agrícola, características que 
constituían	en	décadas	anteriores	el	perfil	de	los	
migrantes mexicanos, cuya abrumadora mayoría 
se	dirigía	a	California.	Ahora	también	provienen	de	
zonas	urbanas	de	México,	llegan	a	tener	propie-









son	nacidos	 allá.	 Lo	 anterior	 frena	 los	 regresos	
masivos	de	migrantes	mexicanos	a	nuestro	país;	
para	otros	es	más	 factible	 quedarse	en	EE.UU.	
consumiendo sus ahorros mientras la situación 
mejora en cualquiera de los dos lados.
En otros casos, ya se han advertido envíos de 




Tabla 1. Población mexicana en 
Estados Unidos (millones)
 Años Nacidos en México Nacidos en EE.UU.
 1960 0.6 3.1
	 1970	 0.8	 4.6
 1980 2.4 6.9
 1990 4.4 9.6
 2000 8.1 15.1




a	 sus	 familias	 que	 los	 vendan	 y	 les	 envíen	ese	
dinero	con	la	idea	de	financiar	con	esos	recursos	
la	búsqueda	de	un	nuevo	empleo	(Salas,	2010).	
Sin	 embargo,	 aun	 así,	 para	muchos	migrantes	
mexicanos el retorno es inevitable debido a di-






De	 cualquier	 forma	 la	migración	 de	 regreso,	 es	
otro	proceso	que	deben	enfrentar,	solo	que	ahora	
la	inserción	será	para	muchos	de	ellos,	a	su	lugar	
de origen y los conocimientos de los cuales ahora 





es que no hay garantía de su uso, ni de una rein-




Las evidencias encontradas sobre migrantes retor-
nados	en	el	centro	del	país,	refieren	que	la	mayor	
diversificación	que	ha	experimentado	 la	migración	
(origen,	 sexo,	 calificación	y	destino),	 también	ha	
propiciado	que	los	migrantes	que	retornan	traen	ha-
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ticados técnicamente (Levine 2003). No obstante 







que aun aquellos migrantes que se mueven labo-
ralmente dentro de México, adquieren habilidades 
productivas	y	sociales.	En	su	estudio	de	los	migran-
tes	que	se	movieron	de	la	Zona	Metropolitana	de	la	







realiza son reales en su trayecto migratorio. Como 
señala	Chávez	(1995),	si	el	migrante	es	un	agricul-
tor de origen, aunque en su nuevo mercado laboral 
siga	 realizando	 labores	agrícolas,	allá	aprenderá	
a manejar nuevas semillas, insecticidas, ritmos de 
crecimiento,	tipos	de	corte,	limpia,	administración	de	
gastos económicos y de recursos naturales como 
el	agua,	entre	otros;	de	este	modo,	cuando	decida	

















de criar vacas en el rancho. Por medio de los dólares 
ahorrado	logró	materializar	ese	sueño,	se	hizo	de	20	






muchas que él mismo constató en las comunidades 




sobre todo del sector agrícola al de servicios, muchos 
de	ellos	ya	no	como	asalariados,	sino	como	dueños	
de	sus	propios	negocios	pequeños,	logrados	gracias	
a las remesas ahorradas en EE.UU. 




los	 emigrados	 presenta	 condiciones	 de	 aplica-
bilidad, y que existen restricciones laborales, de 
idiosincrasia,	de	recursos	productivos,	y	otros;	en	
este sentido resalta la necesidad de generar medi-
das	y	apoyos	institucionales	que	coadyuven	en	la	
formación	de	un	entorno	favorable	a	la	reinserción	






desarrollar	 procesos	microeconómicos	 a	 nivel	
comunal. Cuando se habla de la contribución que 
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pueden	tener	beneficios	tanto	en	las	actividades	
que	el	hogar	realiza	como	en	la	comunidad,	porque	









EL CONTEXTO MEXIQUENSE 
El Estado de México es la entidad más dinámica 
del	país	en	términos	de	migración;	por	su	condi-
ción urbana y zona de concentración industrial, 
ante	todo,	atrae	población.	En	1970,	la	población	
inmigrante	 rondaba	el	5	por	ciento	de	su	pobla-





dado	a	 tasas	crecientes.	De	ocupar	 la	 vigésima	
posición	nacional	en	expulsión	de	personas	a	 la	
unión	americana	en	1970,	ahora	es	el	cuarto	lugar	
(INEGI,	 2000;	 2005),	 con	un	promedio	 de	 poco	
más	de	 cien	 personas	que	diariamente	 salen	a	




son mayores a las que salen de él. 





























Atenco, Lerma, Almoloya de Juárez). Localidades 
consideradas como zonas emergentes de emigración 
internacional.	Las	dos	últimas	columnas	de	la	tabla	
2	muestran	los	porcentajes	de	población	emigrante	
según	la	década	y el sexo del sujeto. 
Tabla 2
Emigrantes	del	Estado	de	México,	según	años	y	características	seleccionadas
 Periodo de Sexo  
 primera emigración N* N** %  H M
 1940-49	 6	 4508	 1.74	 100.00	 0.00
	 1950-59	 8	 9824	 3.78	 100.00	 0.00
	 1970-79	 7	 5910	 2.28	 100.00	 0.00
	 1980-89	 19	 13161	 5.07	 92.04	 7.96
	 1990-99	 81	 76785	 29.57	 73.63	 26.37
	 2000-09	 160	 149490	 57.57	 87.15	 12.85
Fuente:	EMMEU	2009.	*	población	de	la	muestra.	**	población	ponderada
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EL RETORNO DE LOS MEXIQUENSES
La inestabilidad económica en Estados Unidos 
está ocasionando un retroceso en la movilización 
migratoria	de	mexicanos	hacia	ese	país,	así	como	
un retorno de migrantes tanto mexiquenses como 
de toda la nación (Cave, 2011). Sin embargo, no 
queda claro quiénes son, de qué áreas laborales 
provienen,	por	qué	razones	están	de	vuelta,	entre	
otras cuestiones de sumo interés que a continua-
ción	se	pretenden	abordar.	Mediante	 la	EMMEU	












retorno,	 aquella	 que	 tiene	 12	 años	 o	más,	 que	
afirmó	haber	 ido	a	Estados	Unidos	a	 trabajar	 o	
buscar trabajo en cualquier momento de su vida y 
que ya se encuentran de regreso en su comunidad 
al momento de la entrevista3. De este modo, una 
primera	estimación	que	tomó	como	base	a	quie-








la entidad mexiquense. Como se verá más adelan-
3	 Corona	(1993),	conceptualiza	al	migrante	de	retorno	como	aquella	
persona	que	tiene	12	años	o	más,	que	fue	a	EE.UU.	a	trabajar	o	
a buscar trabajo y que consideró ese viaje como un cambio de 
residencia.	Canales	y	Montiel	(2007:	7)	destacan	que	los	migrantes	
laborales	de	retorno	son	personas	de	12	años	o	más	que	declararon	






economía mexicana, están desmotivando también 
las emigraciones (Cave, 2011). Por otro lado, los 
retornos se relacionan con las condiciones so-
cioeconómicas	en	ambos	países;	las	condiciones	
para	encontrar	empleo	son	difíciles	allá	y	acá.




circunscribirse	 al	movimiento	 de	 los	 cinco	 años	
previos	a	la	encuesta.	Con	este	procedimiento	se	
detectó	una	cifra	total	ponderada	de	retornados	en	
toda la historia migratoria de la entidad de 263.120 
personas	netas,	equivalente	al	tres	por	ciento	de	
su	población	 total.	Con	esta	 segunda	medición,	




encuentran algunos migrantes de vieja tradición, 
cuyos	primeros	viajes	a	Estados	Unidos	ocurrieron	
durante la década de 1940.
¿Quiénes son los retornados mexiquenses?
Como se mostró en la tabla 2, en esta entidad los 
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¿La emigración de los retornados mexiquenses?
Los migrantes de retorno mexiquenses tuvieron 
diversas	motivaciones	para	 irse	al	norte,	pero	 la	
necesidad	económica	es	predominante,	por	igual	
entre hombres que en mujeres. En el caso del 
Estado	de	México,	en	las	mujeres	incide	la	fuerte	
violencia doméstica que se vive en los hogares, 






Estos retornados emigraron mayormente en los 
meses	de	febrero-marzo	(17	por	ciento),	y	entre	
septiembre-octubre	 (15	 por	 ciento);	 estas	 son	
cifras	 estatales,	 a	 nivel	 específico,	 otra	 investi-
gación encontró que los indígenas mazahuas y 
otomíes	de	esta	entidad,	migran	preferentemente	
entre marzo-julio (Millán, 2000). En general, los 
primeros	son	tiempos	difíciles	para	los	hogares	en	
la	entidad;	sobre	todo	en	el	medio	rural,	pues	es	




las	 cosechas	 van	 apenas	 a	 la	mitad.	Como	 se	








construir un modo de vida más estable mediante 
el	uso	de	sus	capacidades	y	activos	acumulados;	







de 2009, en la comunidad de Las Vueltas, Estado de 
México).




Estado de México). 
Las	primeras	migraciones,	 las	últimas	 y	 los	 re-
tornos,	se	pueden	apreciar	en	la	gráfica	1.	Esta	
muestra	 en	 la	 vertical	 el	 total	 ponderado	 de	
sujetos	 que	 emigraron	 y	 retornaron;	 se	 puede	
apreciar	que	entre	los	mexiquenses	retornados	se	
encuentran	algunos	que	realizaron	sus	primeros	
viajes a EE.UU. durante la década de 1940 (línea 
remachada),	pero	también	es	visible	que	después	
de	 los	años	noventa,	 la	migración	 internacional	
de	 nuevos	migrantes	 (de	 primer	 viaje)	 se	 está	
incrementando.	Igualmente	resalta	un	pico	sos-
Tabla	3.	Fechas	de	regreso	de	los	migrantes	de	retorno*
Periodo de regreso n N** %
Entre	septiembre	de	2003	y	agosto	de	2004	 23	 21361	 21.7
Entre	septiembre	de	2004	y	agosto	de	2005	 24	 27116	 27.5
Entre	septiembre	de	2005	y	agosto	de	2006	 16	 12244	 12.4
Entre	septiembre	de	2006	y	agosto	de	2007	 15	 8838	 9.0
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tenido de retornos a partir	de	 los	años	noventa	




al mejoramiento económico de México. El grueso 




años.	 La	 línea	 delgada	 sin	 remaches	muestra	




de	 la	 frontera	con	EE.UU.,	han	desmotivado	 la	
continuación	 de	 este	 proceso	 sobre	 todo	 entre	
los	migrantes	con	experiencia.	
Gráfica 1







industrial de la entidad resiente casi de inmediato 
los	efectos	de	cualquier	crisis	económica	interna	
o	externa.	Se	puede	advertir	que	el	grueso	de	los	
tres movimientos se concentra en la década de los 
noventa	y	hasta	la	fecha,	esta	tendencia	se	coliga	
con las caídas en la economía nacional, que se 




tenemos las caídas en la actividad económica del 
inicio	de	la	década	de	1990,	en	1996,	y	los	años	
de crisis recientes de 2008. 
De	hecho	algunos	 investigadores	 han	 señalado	
que	 las	 crisis	 económicas	 de	 los	 años	 ochenta	
y	 noventa,	 han	 hecho	 cambiar	 el	 patrón	migra-
torio	nacional,	de	hombres	rurales	a	todo	tipo	de	
personas,	pero	del	medio	urbano,	es	decir	de	la	
Ciudad de México y la zona conurbada que incluye 
al	Estado	 de	México	 (Cornelius,	 1992;	Corona,	
1998;	Jones,	1995).	A	nivel	de	comunidad,	en	esta	
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allá, y así mucha gente, siga caminando, siga caminando 
y	casi	la	mayoría	de	la	gente	del	pueblo,	la	que	no	tiene	
una	persona	tiene	dos,	 tres	o	 toda	 la	 familia	está	allá	






















objetivos económicos, los migrantes llevan consigo 
también	las	preocupaciones	de	su	familia.	
EL CRUCE DE LA FRONTERA 
Actualmente	el	cruce	en	la	frontera	hacia	EE.UU.,	
es	 el	 proceso	más	 peligroso	 que	 enfrenta	 un	




“coyotes”	 y	 “polleros”	 cruzan	 a	 los	migrantes	




En el caso de los retornados mexiquenses, cuando 
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y en la valoración que ahora hacen de la migración 
contra	la	opción	de	mantenerse	en	sus	lugares	de	
origen. 


















de noviembre de 2009, en la comunidad de San Miguel 
Ixtapan,	Estado	de	México).



















entrevistado el 25 de noviembre de 2009, en ese enton-
ces	era	director	de	la	casa	del	migrante	en	Ecatepec,	
Estado de México). 
 
La experiencia sociolaboral de los retornados en 
EE.UU.
La	estancia	en	aquel	país,	las	presiones	de	vivir	
en un mundo ajeno a su cotidianidad, con nuevas 








gro, sin embargo, aun así, tuvieron que desarrollar 
y	aprender	estrategias	propias	de	manutención	y	
búsqueda	de	 trabajo	 en	aquel	 país.	Esto	 por	 sí	
mismo	les	requirió	un	cambio	de	actitud	para	poder	









Un migrante ilustra este contraste:
Del norte, tengo buenos recuerdos y malos… buenos 
recuerdos	 de	 que	 en	 un	 tiempo	 hice	mucho	 dinero,	
llegaba	a	tener	mucho	dinero	en	mi	bolsa,	y	pues	malos	
recuerdos cuando uno va cruzando, se la va jugando, 
el	 desierto	 es	una	 cosa	 fea…	ni	 pa	que	 ir	 allá	 horita	












a las seis, te vas a trabajar todo el día, regresas, cenas, 
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te	bañas	y	te	acuestas,	el	día	de	mañana	lo	mismo,	lo	









24 de noviembre de 2009, en Santiago Coachochitlán, 
Estado de México). 
Mientras estuvieron en Estados Unidos, los ahora 




empleos,	 realmente	 fueron	marginales.	 En	 sus	
trabajos,	oficios	y	labores,	mayormente	ocuparon	
la	 posición	 de	empleados,	 obreros	 o	 jornaleros.	
Pocos	 retornados	 (11,76	por	 ciento)	 duraron	en	
sus	empleos	menos	de	dos	meses,	24	por	ciento	
















nería, lavatrastes y construcción. Donde duraron 
por	más	de	cuatro	años	consecutivos	en	el	mismo	
empleo,	fueron	en	las	granjas	avícolas	(limpieza	y	












rros, ayudantes de mesero, cuidar animales, y otras 
que	no	requerían	habilidades	o	calificación	formal.	


























los datos recabados en la EMMEU, sumando los 
envíos de remesas de los mexiquenses retornados 
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marginal, elección racional o acumulación de acti-
vos,	según	plantean	algunos	modelos	de	retorno5. 
Entre los retornados mexiquenses, en general 
casi	la	mitad	de	ellos	expresa	que	se	regresó	por	
asuntos	 personales	 (49	 por	 ciento),	 porque	 se	
4	 	Una	cifra	equivalente	a	poco	más	de	cien	mil	dólares	americanos,	
al	tipo	de	cambio	de	finales	de	2009.	
5 Por	 ejemplo,	 en	 los	modelos	 de	maximización	
de utilidad de Mesnard (2000) y Dustmann y Kir-
chkamp	 (2001)	 y	 (Khadria,	 2006),	 la	migración	
internacional	se	 realiza	para	acumular	capitales,	






ganar	más.	En	el	 trabajo	 de	Borjas	 y	Bratsberg	









porque	 no	 encontraban	 empleo,	 por	 problemas	
de	salud,	porque	ya	no	les	gustó	estar	allá,	se	les	
terminó su contrato laboral, se iban a casar, les 
nació	un	hijo	o	se	 les	enfermó	un	familiar.	Dado	












LA REINSERCIÓN AL RETORNO 
Como	ya	se	refirió,	la	mayoría	de	los	mexiquenses	
retornados	 realizaron	 su	 última	migración	 hacia	
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a Estados Unidos, a su regreso se han dedicado 
a:	descansar	(14	por	ciento),	 trabajar	en	su	par-
cela	(12	por	ciento),	trabajar	en	su	negocio	propio	
(9.0	 por	 ciento),	 buscar	 trabajo	 (6.0	 por	 ciento),	




ros	o	peones	 (55	por	 ciento),	 trabajar	 o	 instalar	
un	negocio	propio	(16	por	ciento),	trabajar	en	su	
parcela	(5,6	por	ciento),	estudiar	y	realizar	labores	




del área agrícola al medio urbano, integrándose 













Del total de retornados mexiquenses que en Es-
tados	Unidos	se	empleaban	en	labores	agrícolas,	
ya en su regreso menos de la mitad siguieron rea-
lizando esas labores. Esto denota la existencia de 
otras habilidades latentes que ahora de retornados 




los retornados también mostraron una alta movi-
lidad del sector rural al sector servicios, muchos 
de	ellos	dueños	ya	de	sus	propios	micronegocios.	
Como	 señalan	 los	 retornados	mexiquenses,	 el	
estar sujetos a la estacionalidad de las cosechas 
en Estados Unidos les obligó a establecer lazos 
de	amistad	con	otras	personas	para	enterarse	de	
nuevos	 empleos,	 lugares,	 temporadas,	 fechas;	
es decir, al desarrollo de habilidades sociales. De 





terciarias que exigen mayores habilidades técnicas 
y	sociales	para	desarrollarse	laboralmente.	
Otro	 grupo	 de	 retornados	mexiquenses	 que	 en	
aquel	país	realizaron	labores	de	lavaplatos,	cons-
trucción,	carpintería	y	áreas	de	 limpieza,	actual-
mente se dedican a las actividades comerciales en 
la	entidad.	De	estos,	buena	parte	se	dedican	pre-
ferentemente	a	atender	sus	negocios	propios;	es	
















sus acciones y estrategias de vida cotidiana y con 
ello	su	modo	de	vida	(Scoones,	1998;	Ellis,	2003).	
Como	 señalan	 algunos	migrantes	 retornados,	
además	de	 la	 oportunidad	 de	 salir	 al	 norte,	 las	
intenciones	de	mejorar,	 también	 tienen	presente	
que deben regresar y construir su modo de vida 
en el lugar de origen. 
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cuando me iba otra vez, creo que tenía dos mil dólares 
cuando	inicie	con	este	mostrador	[teléfonos	celulares]	









el	 jefe	 no	 es	migrante,	 solo	 47,2	 por	 ciento	 los	











distintos	 capitales	 y	no	 solo	del	 productivo.	Sus	
experiencias	migrantes	les	enseñaron	que	la	edu-







cómo sus hijos cruzan el desierto rumbo al norte, 
por	lo	contrario	sus	anhelos	son	construir	sus	mo-
dos	de	vida	en	la	entidad,	pero	eso	requiere	apoyos	
decididos y orientados. Aun con estas limitaciones, 
al interior de los hogares migrantes se advierten 




en la educación de los hijos, así como los gastos 
en servicios de salud, medicamentos, alimentación. 
COMENTARIO FINAL 
De	acuerdo	 con	 la	 información	 obtenida	 por	 la	





promueven	 el	 desarrollo,	 los	 tomen	 en	 cuenta.	
Como ellos mismos relatan en las entrevistas, 











de antes de migrar, ahora tienen bastante claridad 
en	los	apoyos	técnicos,	financieros	y	demás,	que	
requieren	para	desarrollar	sus	actividades	produc-
tivas y construir su modo de vida de mejor manera, 
quienes	tienen	negocios	conocen	con	precisión	el	
tipo	de	herramienta,	 transporte	o	apoyo	que	de-
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ben	solicitar	a	las	autoridades,	pero	en	México	los	
apoyos	previstos	en	los	programas	de	desarrollo	
rural	 o	 urbano,	 ya	 están	 prediseñados;	 pollos,	
vacas y borregos al medio rural, talleres y tiendas 
al medio urbano. Sin embargo, es necesario que 
estos	programas	gubernamentales	den	cabida	a	
solicitudes de exmigrantes que cuentan con una 
o	varias	habilidades	pero	que	no	 las	desarrollan	




cibidas	 en	EE.UU.	 parecen	 tener	 una	 influencia	
apreciable	en	las	posibilidades	de	transformación	
en	la	condición	laboral	del	migrante;	de	asalariado	
allá a no asalariado acá. A nivel de comunidad se 









cuenta que en los retornados existen estas mejo-
ras	 técnicas	y	personales	que	pueden	contribuir	
sustancialmente en la construcción de mejores 







en los cambios de la vida social. 
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